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Стаття містить аналіз теоретичних і практичних досягнень педагогів Херсонської губернії кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., творче використання досвіду яких слугує вагомим підґрунтям оновлення змісту, мето-
дів і форм розвитку художньої освіти. Розповсюджувачами ідей естетичного виховання, які прогресив-
но впливали на розвиток педагогічної думки, були І. Деркачев, О. Музиченко, Я. Чепіга та ін. Визначено 
вклад кожної персоналії у розвиток художньої освіти Півдня України окресленого періоду 
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образотворча грамота 
 
The modern problems of art education development in educational institutions are familiar to the ones that were 
solved in the second part of ХІХ – early ХХ centuries. The necessity of creative generalization of historical na-
tive experience of the teachers of the past causes the interest to studying the scientific and creative contribution 
of the famous native scientists, theorists and practicians in the art education development. In the article author 
aims at the elucidation of the experience of the teachers from the Kherson region of the second half of ХІХ – ear-
ly ХХ centuries as the background of improvement of art education in the modern socio-cultural conditions. By 
the way of retrospective analysis of archival and scientific sources the node personalities of art education of 
South of Ukraine were defined; their methodical approaches to the art education were defined. As the result of 
analysis of the works of the teachers of Kherson province were learned persons who disseminated the ideas that 
had the progressive impact on the pedagogical thought development of the end of ХІХ – early ХХ century:  
I. Derkachev, M. Korf, M. Lange, O. Muzichenko, M. Pirogov, Y. Chepiga and the others. The contribution of 
each person in the art education development of the South of Ukraine of the aforesaid period was defined. It was 
established that scientists who proved the necessity of reformation of the school education paid attention to the 
fact that art education of the child is the obligatory component of educational process and the knowledge of 
graphic grammar helps to the pupils to understand the surrounding world better, favors the intensive develop-
ment of thinking, develops the esthetic taste. The scientists paid attention to the necessity of art education as the 
component of educational process and the knowledge of graphic grammar helps to the pupils to understand the 
surrounding world better, favors the intensive development of thinking, develops the esthetic taste. The author 
proves that Ukraine has some experience of organization of art education that favors the critical understanding 
and creative use of heritage of progressive native teachers-artists 
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1. Вступ 
Необхідність вивчення проблем розвитку ре-
гіональної художньої освіти зумовлена реформу-
ванням освітньої системи, що означає гуманізацію 
та гуманітаризацію навчання, формування націона-
льної свідомості особистості, актуалізацію прогре-
сивних ідей педагогів, митців. Розбудова націона-
льної системи художньої освіти в Україні передба-
чає відновлення освітніх і мистецьких традицій у 
контексті інтеграції країни у європейський освітній 
простір. 
 
2. Літературний огляд 
У працях українських науковців відображено 
різні аспекти проблеми художньої освіти. Зокрема, 
питанням становлення та розвитку мистецької освіти 
в Україні присвячені праці І. Зязюна [1], Л. Масол 
[2], Г. Падалки [3]. Окремі аспекти становлення ми-
стецької освіти на Півдні України розкрито у працях 
з історії краю Н. Сапак [4], А. Форостяна [5],  
Н. Шушляннікової [6] та ін. Оглядові історії худож-
ньої освіти кінця ХІХ – початку ХХ ст. присвячені 
роботи сучасних учених: І. Малініної [7], І. Красюк 
[8], Р. Шмагала [9] та ін. Однак зазначені дослідники 
фрагментарно зупиняються на особистостях педа-
гогів, праці яких присвячені художній освіті молоді. 
 
3. Постановка проблеми 
Сучасні проблеми розвитку художньої освіти в 
навчальних закладах певною мірою ідентичні тим, 
які вирішувались у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. У зв’язку з цим виникає потреба вивчення й 
творчого узагальнення історично набутого вітчизня-
ного досвіду педагогів минулого. Саме тому значний 
інтерес становить вивчення наукового й творчого 
шляху видатних українських вчених, теоретиків і 
практиків в історичній ретроспективі, їх внесок у 
розвиток художньої освіти. Отже, метою статті є ви-
світлення досвіду педагогів Херсонської губернії 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., що є вагомим 
підґрунтям для вдосконалення мистецької освіти в 
сучасних соціокультурних умовах.  
Відповідно до мети визначено такі завдання:  
1) здійснити ретроспективний аналіз архівних 
джерел з метою визначення ключових персоналій 
художньої освіти Півдня України;  
2) виявити методичні підходи педагогів до ху-
дожньої освіти учнів. 




4. Персонологія освіти Херсонщини кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.  
Чільне місце у розвитку педагогічної думки та 
освіти не тільки Херсонської губернії, а й усієї країни 
належить М. І. Пирогову (1810–1881). Працюючи попе-
чителем Одеського навчального округу (1856–1858), 
вчений-педагог поклав початок широкому громадсько-
просвітницькому рухові, основою якого були ідеї гума-
нізації освіти, нових засад педагогічного процесу в 
школі, що протидіяли догматизму та бюрократизму в 
освіті та вихованні. Підсумком його спостережень та 
розмірковувань за освітнім процесом в Новоросійсько-
му краї стали публіцистичні праці, що були надруковані 
на шпальтах газети “Одеській вісник”. У працях  
М. Пирогова “Бути чи здаватися”, “Чого ми бажаємо”, 
“Школа та життя”, “Щодо методів викладання” йдеться 
про необхідність боротьби з невіглаством і застоєм в 
науці та освіті, з протекціями та підкупом. 
Особливе місце в статях та виступах М. Пиро-
гова посідають питання щодо стосунків вчителя та 
учня. Педагог стверджував, що зростання та розвиток 
вчителя не є можливим без молодих учнів, які за за-
конами життя мають продовжувати його пошуки, але 
вчитель несе відповідальність за результат: “Нехай 
навчається тільки той, хто хоче навчатись, – це його 
справа, але той, хто навчається у мене, обов’язково 
повинен чогось навчитися (це вже моя справа), – так 
повинен діяти кожен викладач” [10]. 
Хоча ми не маємо спеціальних робіт М. Пиро-
гова з проблеми естетичного виховання молоді, однак 
у його статтях “Питання життя”, “Бути чи здаватися”, 
“Про цілі літературних бесід у гімназіях” та інших, 
знаходимо чимало відомостей про погляди науковця. 
Відстоюючи ідею планомірного впливу на духовний 
світ дитини, він у своїх висловлюваннях щодо естети-
ки в освіті розвивав думку про необхідність виховува-
ти людину внутрішньо зібрану, правдиву, активну і 
творчо працьовиту на користь Батьківщини [11]. 
Учений вважав, що предмети естетичного 
спрямування (такі як співи та малювання) виховують у 
дитини почуття краси та формують естетичні смаки, а 
літературні бесіди та літературно-музичні вечори 
сприяють гармонійному розвитку дитини. Водночас 
М. Пирогов негативно ставився до гри дітей в театрі, 
аргументуючи це тим, що вона породжує брехливість 
та лицемірство підлітків. З іншого боку, він дозволив 
пансіонерам підготовчого училища при Рішельєвсь-
кому ліцеї грати невеличкі п’єси для показу учням під 
наглядом викладачів [12]. Тож, незважаючи на те, що 
М. Пирогов виступав проти казенної педагогіки, праг-
нув творчо розвивати освіту й керувати нею по-
новому, деякі його погляди були двоїсті. Проте, під 
впливом ідей і безпосередньої практичної діяльності 
М. Пирогова освіта Херсонщини розвивалась випере-
джальними темпами в межах усієї країни, що виража-
лось у зростанні кількості чоловічих та жіночих гімна-
зій, реальних училищ, земських початкових шкіл, гро-
мадських і приватних навчальних закладів [13].  
 
4. 1. М. Корф 
Педагогічна діяльність М. О. Корфа (1834–
1883) припадає на пореформені часи, коли питання 
про народну освіту стало першочерговим. Завдяки 
педагогічній діяльності Миколи Олександровича на-
родну школу почали розглядати як інституцію, що 
повинна мати соціальне й державне значення. Саме 
він створив новий тип сільської школи (“корфівська 
тризимка”) – початкову школу з трирічним навчан-
ням, розробив методику навчання, навчальні посіб-
ники “Малютка”, “Русская начальная школа”, “Наш 
друг”, “Наше школьное дело” [14]. 
М. Корф був не тільки талановитим публіцис-
том і письменником з педагогічної тематики, а й ак-
тивним земським діячем та плідним практиком на 
тогочасній ниві народної просвіти. Входячи до скла-
ду земської училищної ради Олександрівського пові-
ту Херсонської губернії, він наполегливо займався 
створенням початкових сільських шкіл і відкрив їх 
більше сорока. У цих школах з трирічним терміном 
навчання уроки викладалися одним вчителем відразу 
у трьох класах. Як відомо, досвід земських шкіл та-
кого типу було використано не лише в Олександрів-
ському повіті а й на території всієї Російської імперії.  
М. Корф ратував за реалізацію ідеї загального 
обов’язкового навчання, а земську школу вважав 
першою сходинкою в освіті. Тому мету такої школи 
він визначив так: готувати дитину до життя в соціумі, 
в реальному середовищі, в конкретному суспільстві 
[14]. У своїх теоретичних працях та практичних ре-
комендаціях педагог крок за кроком розглядав відпо-
відні прийоми, методи, засоби, форми побудови на-
вчально-виховного процесу. Саме за ініціативою М. 
Корфа у земських школах втілювалися основні дида-
ктичні ідеї розвивального навчання, а саме: не вима-
гати від дітей заучувати матеріал без розуміння, за-
безпечувати доступність у навчанні, не звільняти 
дітей від самостійного обдумування, не залишати 
дітей без допомоги, у навчанні йти вперед, спираю-
чись на вивчений матеріал. Справедливо вважаючи, 
що вчитель повинен бути не тільки педагогом, а й 
дослідником, він рекомендував сміливіше запрова-
джувати самостійні письмові роботи, забезпечувати 
тісний зв’язок школи з громадським життям рідного 
села, краю, залучати учнів до краєзнавчої діяльності 
[14]. Самостійні роботи були надзвичайно важливи-
ми в роботі земських шкіл, оскільки активізували 
розумовий розвиток дітей, формували спостережли-
вість, навчали послідовно викладати свої думки, до-
помагали закріпленню отриманих знань. 
 
4. 2. І. Деркачов 
Ілля Петрович Деркачов (1834–1916) є видат-
ним педагогом, методистом, письменником, який 
стояв у витоків заснування української початкової 
школи на Півдні. Він є автором 19 букварів для поча-
ткової школи (серед яких Українська граматка, вида-
на українською мовою у Москві), 12 навчальних по-
сібників для початкової школи, 90 статей та листів на 
педагогічну тематику, понад 40 книг для дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку. 
Працюючи в 1860–1870 роках викладачем у 
навчальних закладах Сімферополя, Херсона, Одеси, 
Єлісаветграда, І. Деркачов не тільки довів необхід-
ність реформування шкільної початкової освіти, але 




й концептуально обґрунтував власні ідеї навчання і 
виховання школярів рідною мовою з використанням 
відповідних підручників. Педагог висував особливі 
вимоги до підручників для дітей: насамперед прості, 
образні, викликають емоції у дітей, включають різ-
номанітний матеріал, який сприяє пізнавальному ро-
звиткові дитини. Крім того, підручник повинен був 
бути насиченим корисними вправами, що мають по-
єднувати навчальні та виховальні завдання [15]. 
І. Деркачов приділяв значну увагу проблемам 
підготовки та перепідготовки вчителів початкової 
школи. З цією метою він виступив одним із організа-
торів педагогічних з’їздів в Сімферополі, що значно 
вплинуло на розвиток освіти та педагогічної думки в 
Україні. Педагогічні з’їзди під його керівництвом 
сприяли пошуку найефективніших форм організації 
та методів роботи початкової школи, методик викла-
дання навчальних дисциплін. 
Не останнє місце в працях І. Деркачова посі-
дало художнє виховання молоді, а предмети естетич-
ного спрямування такі як малювання, особливо підт-
римувались викладачем [16]. Педагог вважав, що 
природна краса формує та розвиває естетичні смаки 
та вподобання підлітків, роблячи душу дитини спри-
ятливою до краси. 
Обіймаючи посаду уповноваженого по земсь-
ким школам Одеського повіту (1874), І. Деркачов не 
припиняв займатися педагогічною діяльністю. Особ-
ливу увагу вчений звертав на розвиток у дітей спо-
стережливості, інтересу до природи тощо. Результа-
том правильного спостереження, зазначав він, є роз-
виток логічного мислення і мовлення. Педагог розг-
лядав навколишній світ як джерело духовно-
естетичного виховання особистості, спрямованого на 
формування у дітей розвиненої естетичної свідомості, 
художньо-естетичного смаку, здатності цінувати в 
природі прекрасне й сприймати твори мистецтва з 
перших років й упродовж усього життя [17]. 
Серед наочних методів навчання, на думку 
вченого, важливе місце в ознайомленні дитини з на-
вколишнім світом повинно займати використання 
картин. Високо оцінюючи їх роль у роботі з молод-
шими школярами та підлітками, І. Деркачов радив 
супроводжувати навчальні бесіди ілюстраціями крає-
видів, зображеннями рослин і тварин [17]. 
Педагогічні погляди І. Деркачова, а саме на-
родність, наочність, використання народної педагогі-
ки в вихованні дітей, навчання рідною мовою, орга-
нізація підготовки дітей до школи, підвищення ква-
ліфікації вчителів, актуальні і на сучасному етапі 
розвитку української освіти. 
 
4. 3. М. Ланге 
Суттєвий вплив на розвиток педагогіки 
Південного краю зробив викладач Імператорського 
Новоросійського університету М. М. Ланге (1858–
1921 рр.). Він був прямим носієм думок про зв’язок 
університетів із середньою школою, які висловлюва-
ли М. Пирогов та К. Ушинський. Микола Миколайо-
вич обґрунтовував необхідність заснування при 
університетах кафедр педагогіки, метою функціо- 
нування яких була би підготовка студентів до май-
бутньої учительської діяльності: “Я переконаний, що 
благо нашої середньої школи не тільки вимагає вив-
чення педагогіки в університетах, а й заснування в 
них спеціальної й самостійної кафедри педагогіки, 
звідки випливав би науковий напрям у цій галузі, як 
це прийнято в Німеччині та у Франції” [18]. Профе-
сор М. Ланге почав читати курс лекцій з педагогіки в 
університеті ще до відповідного рішення Міністер-
ства народної освіти. Завдяки підтримці факультету 
деякі лекції читалися ним щорічно [18]. 
Працюючи викладачем педагогіки в жіночій 
гімназії м. Одеси, професор М. Ланге спрямовував 
засвоєння цього предмету на гармонійний розвиток 
дитини, де обов’язковим було естетичне виховання 
особистості, пропонуючи не обмежуватись лише 
предметами художньо-естетичного спрямування, а й 
використовувати відповідні позашкільні заходи [19]. 
 
4. 4. Я. Чепіга 
Одним із прогресивних громадських діячів 
Півдня України був Я. Ф. Чепіга (Зеленкевич) (1875–
1938), який народився в селі Мар’янівка на Херсон-
щині. Після закінчення Грушівського двокласного 
народного училища, він вступив до Новобузької учи-
тельської семінарії. Згідно з архівними джерелами, Яків 
Феофанович здобув непогану на той час педагогічну 
освіту, за старанність у навчанні й відмінну поведінку 
отримував повну стипендію. Новобузький період його 
життя був плідним і відіграв важливу роль у формуван-
ні його майбутнього педагогічного світогляду. Всебічні 
знання, перший практичний досвід проведення уроків у 
початковій школі, що діяла при семінарії, набули по-
дальшого розвитку в майбутній педагогічній діяльності 
Я. Зеленкевича. Після закінчення в 1895 р. семінарії 
його було призначено вчителем Зелецького земського 
училища Херсонської губернії [20]. 
У численних публікаціях, які друкувалися на 
шпальтах періодичних видань, Я. Чепіга порушував 
найактуальніші питання розвитку української освіти, 
створення національної школи в умовах антиукраїнсь-
кої політики російського уряду. У праці “Національ-
ність і національна школа” (1910) він розкрив сутність 
взаємовпливу рідної мови, національного компоненту 
у загальному розвитку дитини; сформулював визна-
чення поняття “національне виховання”: “Не шові- 
ністичне, не приправлене “дутим” патріотизмом, а ви-
ховання в дусі нації, у дусі мови, в її переказах, 
віруваннях, її звичаях, її історії, її культури, національ-
ної творчості, того, про що писали й казали найліпші 
представники нації, всього, що народ або нація пере-
жили, бачили, чули, виробили, що придбали най- 
цікавішого, найкориснішого в своїм розвитку” [21]. 
У своїх наукових працях Я. Чепіга сформу- 
лював і вимоги до нової української школи:  
1) у створенні її має брати участь усе 
українське вчительство;  
2) школа має бути народною і відповідати 
інтересам народних мас;  
3) важливо, щоб освіта була національною, 
рідномовною, відповідала душі й розуму народу, 
його культурному, соціальному та економічному 
розвиткові;  




4) школу слід будувати на підвалинах, які не 
порушують прав дитини, вільного і нормального 
розвитку її індивідуальних фізичних і духовних 
сил [22].  
Таким чином, ми можемо зазначити, що 
теоретичні положення та методичні праці науковця 
відіграли важливу роль у становленні національної 
початкової школи, окреслили перспективу її роз- 
витку. Я. Чепіга був автором концепції нової 
української початкової школи, у якій чільне місце 
посідала ідея національної творчості, трудового та 
морального виховання.  
 
4. 5. О. Музиченко 
З Херсонщиною тісно пов’язана діяльність та-
лановитого діяча народної освіти, професора педагогі-
ки, автора книг, підручників, методичних посібників 
О. Ф. Музиченка (1879–1940). Після закінчення Ні-
жинського інституту, він працював викладачем росій-
ської словесності в Одеській 4-й чоловічій гімназії. 
Цікавою, на нашу думку була сформульована 
О. Музиченком концепція розвитку школи: “Вихо-
вання і навчання повинні здійснюватись із середини 
учня, а не зовні; складатися не із зовнішнього впливу 
вчителя на учня, а із діяльності самого учня”. У своїй 
педагогічній діяльності Олександр Федорович обґру-
нтовував принцип гуманізації, що передбачав розви-
ток здібностей і талантів кожної особистості: “Школа 
повинна забезпечити кожному учневі можливість 
розвивати свої сили та здібності до вищої повноти, та 
досягнути освіти, яка відповідає здібностям, працьо-
витості та наполегливості кожної дитини” [23].  
Видатний педагог вважав доцільним вміле ви-
користання на уроках естетичних емоцій для того, 
щоб викликати “рух, активність, волю учнів”. О. Му-
зиченко стверджував, що художнє переживання є 
тією внутрішньою діяльністю дитини, що лише кіль-
кісно відрізняється від діяльності творчої. Він нази-
вав естетичною насолодою активні переживання уч-
нями змісту художнього твору, порівнюючи цей про-
цес із творчістю митця. Педагог акцентував увагу на 
розвитку художніх сил всього народу, а не “елітарно-
го художнього смаку” окремих його членів, закликав 
до введення художнього виховання в навчальний 
процес загальноосвітньої школи [24]. 
Серед розмаїття засобів художнього виховання 
вчений відокремлював огляд та знайомство учнів із 
відібраними творами образотворчого мистецтва (по-
яснююче читання картин), що мало на меті “з одного 
боку, розвинути в дітях естетичні почуття, й смак, а з 
іншого, навчити їх милуватися красою” [25]. В осно-
ву цього процесу треба покласти безпосереднє спо-
стереження дітей за природою, а творче завдання 
вчителя – викликати в них “момент естетичного за-
доволення” під час переходу від натури до картини. 
О. Музиченко пропонував впровадити до на-
вчального процесу “дитяче малювання” як окрему 
дисципліну. Він вважав, що кожен учень повинен 
навчитесь добре малювати, до того ж з натури, а за 
потреби пройти курс акварельного малювання. На 
думку вченого, “малюнки та акварелі з натури не 
тільки збудять зацікавленість природою, а й закріп-
лять у пам’яті дитини пережиті емоції, вони навчать 
учня бачити речі взагалі й розуміти те, що побачили” 
[24]. О. Музиченко був переконаний, що вивчення 
образотворчої грамоти поєднує у собі не тільки знан-
ня учнів про колір фарб, тіней, повітряну та лінійну 
перспективу, а й уміння вдивлятися в оточуючий 
світ, перейматись його настроями й переживаннями.  
 
5. Результати дослідження 
Проаналізувавши педагогічні праці педагогів 
Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст., ми 
можемо стверджувати, що в Україні накопичено пев-
ний досвід організації художньої освіти, який сприя-
тиме критичному осмисленню і творчому викорис-
танню спадщини прогресивних вітчизняних митців-
педагогів. Тому дослідження історії мистецької осві-
ти регіонів є важливим напрямом історико-пе- 
дагогічних пошуків.  
 
6. Висновки 
Здійснивши ретроспективний аналіз архівних 
джерел та наукових праць, ми дійшли висновку, що 
науковці, доводячи необхідність реформування шкі-
льної освіти, наголошували на тому, що художня 
освіта дитини є обов’язковою складовою навчально-
го процесу. Доведено, що знання образотворчої гра-
моти допомагає учням краще розуміти оточуючий 
світ, сприяє інтенсивному розвитку мислення, розви-
ває естетичний смак. Матеріали статті можуть бути 
використані для подальшого вдосконалення теорії та 
практики педагогічної освіти.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
© Г. А. Дегтярьова 
 
У статті науково обґрунтовано та схарактеризовано концептуальну модель розвитку ІК-
компетентності вчителів філологічних дисциплін протягом андрагогічного циклу в системі післядипло-
мної педагогічної освіти, а саме: виділено основні підсистеми моделі; осмислено зв’язки між ними; особ-
ливості її формування й розвитку за двома стратегічними лініями; визначено основні завдання моделі 
та організаційно-педагогічні умови її ефективного функціонування 
Ключові слова: концептуальна модель, ІК-компетентність, учителі філологічних дисциплін, система пі-
слядипломної педагогічної освіти 
 
In the article was scientifically grounded and characterized the conceptual model of IC-competence development 
of the teachers of philological disciplines during the andragogic cycle in the pedagogical postgraduate educa-
tion system.  
Taking into account that the system of pedagogic postgraduate education (PPE) is the subsystem of the higher or-
der that is the part of education system in Ukraine that must react on the social demand and consists of the other 
subsystems that work according to the unified rules and principles, at the elaboration of the conceptual model of in-
formation-communication competence (IC-competence) of the teachers in the PPE system we separated the four in-
terconnected structural subsystems of the lower order that allow its effective functioning, namely: conceptual, con-
tent-structural, technological and the subsystem of monitoring and assessment of parameters of the IC-competence 
level; we understood the connections between them and the essence of the educational process itself that takes into 
account the content and structure of this competence; the features of its formation and development on the two stra-
tegic lines in the course and intercourse periods that condition the limits of the model of IC-competence develop-
ment and take into account the levels of this competence of the teachers of philological disciplines who improve 
their qualification in the PPE system in which base are the time limits of the teachers’ qualification improvement 
(course and intercourse periods that are equal to the andragogic cycle). But the special feature of the model is the 
fact that there is no final point of IC-competence development because this competence is the dynamic one and is in 
the permanent development that is conditioned by the permanent development of ICT and the methods of its rea-
sonable and expedient use. That is why the five-year cycle is not enough.  
The main tasks that must be solved using this model and organizational-pedagogical conditions that allow its ef-
fective functioning were defined. The limits that hinder the full manifestation of the person, its self-realization, 
self-presentation, self-organization and activity in the use of ICT by the teachers-philologists in their profession-
al activity and must be overcome at the realization of the elaborated model were outlined 
Keywords: conceptual model, IC-competence, teachers of philological disciplines, pedagogical postgraduate 
education system 
